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Papa Eftim öldü
Fener Rum Patrikhanesi, Tiırk Ortodoks  ^ .
patriğinin Şişli Rum Mezarhğı’na gömülmeme - 
izin vermedi. Kardeşi, ilgililerden yardım istedi.
İstanbul Haber Servisi —
Türk Ortodoks Patriği Turgut 
Erenerol (71) İstanbul’da geçir­
diği bir kalp krizi sonucu öldü. 
“Papa Eftim” sıfatındaki Ere- 
nerol’ün gömülmesi sorun ol­
du. Fener Rum Ortodoks Pat- 
rikhanesi’nin, Erenerol’un ce­
nazesinin Şişli’deki Rum Me­
zarlığına gömülmesine izin 
vermediği belirtildi. Turgut Ere- 
nerol’un kardeşi Selçuk Erene­
rol, daha önceki yıllarda bütün 
yakınlarının ve ailesinin bu me­
zarlığa gömüldüğünü belirterek 
yetkili mercilere telgraf çekip 
yardımcı olmalarını isteyecekle­
rini söyledi.
Selçuklular döneminde Hı­
ristiyanlığı seçen Türklerden 
olan Turgut Erenerol, resmi ka­
yıtlarda Türk Ortodoks Patri­
ği olarak geçiyordu. Selçuklu­
lardan bu yana yaklaşık 200 ki­
şi kalan Türk Ortodoksların- 
dan Turgut Erenerol, 1920 yılın­
da İstanbul’da dünyaya gelmiş, 
İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitir­
dikten sonra 1955-60 yıllan ara­
sında New York’ta lisansüstü 
çalışmasını yapmıştı. Önceki 
gün kalp krizi geçiren Erenerol, 
Amiral Bristol Hastanesi’ne
kaldırıldıktan kısa süre sonra 
yaşamını yitirdi.
Cenazenin Galata’daki pat­
rikhanede bir hafta süreyle zi­
yaretçilere açık tutulacağını be­
lirten Selçuk Erenerol, mezar 
yeri konusunda Rum Ortodoks 
Patrikhanesi’nin kendilerine 
güçlük çıkardıklarını öne sür­
dü.
Erenerol, “Benim, babam 
ve bildiğim bütün yakınlarımız, 
dinimizden ötürü Şişli’deki 
Rum Ortodoks Mezarlığı’na 
gömülmüştü. Şimdi ise ağabe­
yimin gömülmesini istemiyor­
lar ve buna izin vermediler.' 
Çünkü ‘Türk Ortodoks olmaz’' 
diyorlar. Bizim, tarihten gelen 
bir mirasımız var. Bunu kabul, 
etmeleri gerekir” dedi.
Cenazenin gömülmesi için- 
İstanbul Valisi Cahit Bayar’a' 
başvurduklannı söyleyen Ere­
nerol, “İzin verilmezse Cum­
hurbaşkanı başta olmak üzere 
bütün yetkili mercilere olayı an­
latan telgraflar yazacağız” di­
ye konuştu.
Bütün Türk hüküm etlerine- 
yakınlığıyla bilinen Patrik Ere- 
nerol’u patrikhane adeta “afo­
roz” etmişti. . '
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